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Seccion oficia
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo sizuiente:
Secdon de Personal
Cuerpo General.
Declara con derecho a dietas reglamentarias la comisión
desempeñada en Valencia los días 14 y 15 del actual por
,c1 Capitán General de la Armada D. Juan B. Aznar y
.Cabanas, acompañado por su Ayudante personal el Coman
dante de Infantería de Marina D. Manuel García de Paa
dín y Arnáiz.
23 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte
e Intendente General del Ministerio.
o--
Nombra jefe de las Defensas submarinas de Cartagena
al Capitán de Corbeta 1). Manuel Durán y Infiero.
23 de octubre (le I92e,.
Sres. C.c.)ntralmirante Jefe de la Secciun de Personal,
Capitanes Generales de los. Departamentos de Cartagena
V Cádiz e Intendente General del Ministerio.
Dispone que al terminar las prácticas de tiro que actual
mente efectúa el Teniente de Navío D. Antonio Nieto An
ttMez pase destinado a la Escuadra.
23 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente Gene
ral .del Ministerio.
Señores...
GARCÍA.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E., fecha 17 del
mes actual, manifestando haber dispuesto pase á prestar
sus servicios 'a la Compañia de Guardias del Arsenal de la
Carraca el Alférez de Infantería de Marina (E. R. A. 'R.)
D. Antonio López Cone'sa, en relevo del de igual empleo
D. losé Alba Almenara, pasando éste al primer Regimien
to del Cuerpo, S. M. el Rey (g. I1 g.) ha tenido a bien
aprobar tal resolución.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de octubre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Condestables.
Se dispone que el segundo Condestable D. Alfonso Mo
lina Escribano cese de prestar sus servicios en este Mi
nisterio y sea pasaportado a disposición del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, por haberle correspondido el embarco para cumplir condiciones para el ascenso.
23 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Almirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ingeniero
Artillero Principal, Jefe de la Sección de Artillería, e In
tendente General del Ministerio.
Operarios de máquinas permanente.
Accediéndose a lo solicitado por el operario de máqui
nas permanente, de la dotación del acorazado Jaime 1,
Antonio Peci Anelo, se le conceden dos meses de pró
rroga a la licencia que por enfermo disfruta en San Fer
nando, aprobándose el anticipo hecho por el Comandante
General de la Escuadra.
23 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento- de Cádiz y Coman
dante General de la Escuadra.
O
Accediéndose a lo solicitado por el operario de má
quinas permanente, de la dotación del crccero Méndez
Núñez, Manuel Cereceda Benítez, se le conceden dos me
ses de prórroga, a partir del i i del corriente mes, a los
dos que de licencia por enfermo disfruta en San Fernan
do, aprobándose. al propio tiempo, el anticipo que de la
misma le ha concedido el Con'iandante General de la Es
cuadra.
23 de octubre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la sección de Personal,
Capitán General del Departamento <le Cádiz y Coman
dante General de la Escuadra.
GARCIA.
Marinería.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de Manuel
ijaz Martíne, inscripto del Trozo de Corme, soLcitando
se le autoice para pasar las revistas anuales reglamen
tarias ante el Celador de puertD destacad() en Malpica,
Mugía o Finísterre, S.. M. el Rey (q D. g ), de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal y
Asesoría General de este Ministerio, se ha servido
desestimar dicha petición, por estimar que la ley de
Reci-utamiento autoriza nara pasar dichas revistas ante
el Alcalde de la 1oca14dad o comandante de Piiesto de
lr. Gugrdía Civil, en las poblacinnes donde no haya Co
mandancias o Ayudantías de Marina, y señala un plazo
de tres meses para efectuarlo, circunstancias ambas que
-cacilitan el cumpli-miento de dicho deber.
De Real orden lo digo a V. É. para su ceNnocimien
to y efectos.—Dios guarde a V E. muchcs años.—Ma
drid, 19 de octubre de 1929.
G RCIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr : Como resultado de instancias de I\Neolás
Núñez Zorrilla, inscripto de la Ayudantía de. Marina de
San1/N.1'1a y alistamiento del año actual, y de Frarcisco
NúñeA Pérez, padre del anteior, &licitando rectifica
ción en el alistamiento del D rimero los citados, por
figurar como nacido en 10 de imnyo de 1910 y .serlo en
10 de. marzo de igual año, según rcredita documental
mente, alegando que en el documento oue presentó para
su inscripción figuraba la verdadera fecha de su mei
miento padéciéndelse error por la. Con-)andannia del Tro
zo al verificarla. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal y Asesoría
General de este Ministerio, se ha servido desestimar la
petición deducida prir los recurrentes. por cuanto ex
-nuesta público la relación de los alistados. con arre
e--19 a lo dispuesto en el artículo 45 de Va vigente ley de
Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de la Ar
ma:da, no cabe alegar ignoramia de las circunstan.cias
oue a cada inscripto afecten y haber dejado transcurrir
s;n formular reclamación. el plazo determinado por el
artículo 46 de la referida ley.
De Real orden lo digo a V. E para su concrimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos afirs. Madrid,
19 de octubre de 1929.
GARCIA.
Sr. Cauitán General del Departame-do de Fel-rol.
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Ministerio del Ejército, en Real orden
de 16 del corriente mes, dice a este de Marina lo que
sigue:
"Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo. del
Ejército y Marina, en acordada de fecha veintisiete de
septiembre próximo pasado, dice a este Ministerio lo si
guiente : Con Real orden manuscrita del Ministerio de
Marina„ de treinta (le enero último, se remitió a esta
Asamblea la adjunta documentada instancia sobre Cruz
de San Hermenegildo del primer Condestable de la Ar
mada D. José Giralt Segués.—Pasado el expediente al
Fiscal en treinta y uno de agosto próximo pasado, ex
puso lo que sigue :—Otie de Real orden del Ministerio
de Marina se remite a informe de este Alto Cuerpo do
cumentada instancia del primer Condestable de la Armada
don losé Giralt Segués, en súplica de que se le conceda
la Cruz de San .Hermene9,-ildo, fundando la petición en
(fue por Real orden de veinticuatro) de noviembre último
(D. O. núm. 2616), se le concedió la Cruz de la citada Or
den al Maquinista Oficial de segunda D. Juan Alonso
Méndez, sin que éste, por la fecha de la antigüedad en
la Cruz concedida, llevara en el empleo de Oficial los
cinco años que determina el Reglamento.—Unidos a este
expediente los antecedentes de la Orden de San Hernie
negildo, referentes al Maquinista .Oficial de segunda don
Juan Alonso Méndez,, aparece: Que, efectivamente, al
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concederle la antigüedad en la Cruz, de diez y seis de
febrero de mil novecientos veintisiete, por Real orden de
cuatro de noviembre de mil novecientos veintiocho (DIA
RIO OFICIAL núm. 252), no se tuvo en cuenta el requi
sito indispensable que exige el artículo noveno del Re
glamento, es decir, el de llevar cinco años de servicios
con el empleo efectivo de Oficial.—En este asunto se po
ne de manifiesto, que a pesar de las reiteradas veces en
que por la Asamblea se ha recordado a jefes y Autori
dades la conveniencia de no dar curso a las peticiones,
y aun menos de formular propuestas que carecen de de
recho, éstas se cursan v son causa de que se cometan
errores como el presente.—Del examen de los documen
tos que figuran unidos, se confirma: que al hacer la pro
puesta, al cursarla, al pasar por las distintas dependen
cias o Negociados por que hubo de pasar, nadie tuvo en
cuenta si el interesado reunía o no las condiciones exigi
das ; es más, que la demostración de tiempo, firmada so
lamente por el propio interesado, sin visto bueno alguno.
señala como fecha del cumplimiento del plazo reglamenta
rio la de diez y seis de febrero de mil novecientos veintisie
te.—Se podrá argüir que los interesados carecen de elemen
tos para conocer los reglamentos ; pero llama extraordina
riamente la atención, que tan pronto como aparece un error
como el cometido, concediendo la Cruz al Maquinista Ofi
cial de segunda D. Juan Alonso, sin llevar los cinco arios
de Oficial Maquinista, esos mismos. elementos acudan ha
ciendo del error una base de derecho, con lo cual se evi
dencia que no es la falta de conocimiento del Reglamento
de la Orden lo que hace se repitan con frecuencia exce
siva las peticiones que, como la presente, carecen de toda
razón y derecho.—Los Condestables y Contramaestres de
la Armada constituyen Cuerpos subalternos que carecen
de Real Despacho de Oficial, vivo y efectivo, y, por con
siguiente, no puede existir duda en la carencia total de
derecho en lo que se solicita.—En vista de lo expuesto,
procede desestimar la petición e interesar del señor Mi
nistro de Marina que sería conveniente recordar a las
Autoridades y Jefes de dependencias lo dispuesto en la
Real orden de dicho Ministerio de tres de julio de mil
novecientos seis (C. L. núm. 245), y evitando se den cur
so a instancias y propuestas para ingreso y demás bene
ficios de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
sin que en los interesados se cumpla la necesaria condi
ción de tener Real Despacho de Oficial, según establece
el Reglamento de la Orden y ley de veintinueve de junio
de mil novecientos diez y ocho—Otrosí.--Comprobado
que al Maquinista Oficial de segunda D. Juan Alonso
Méndez se le concedió la Cruz con antigüedad de diez
y seis de febrero de mil novecientos veintisiete por Real
orden de catorce de noviembre de mil novecientos vein
tiocho (D. O. núm. 252), sin que el interesado haya cum
plido los cinco arios de Oficial que exige el Reglamento,
y los cuales no los cumple hasta el veintisiete de septiem
bre de mil novecientos treinta, según copia del Real Des
pacho que figura unido al expediente, procede quede en
suspenso la concesión de Cruz otorgada, rectificándose
en este sentido la Real orden de catorce de noviembre de
mil novecientos veintiocho (D. O. núm. 252).—Conforme
la Asambla con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
participo a V. E. para la resolución de S. M.—Y habién
dose conformado S. M. el Rey (q. 1). g.) con la preinserta
acor(lada, ha tenido a bien resolver como en la misma
se propone, y, en su consecuencia, dejar en suspenso la
Real orden de este Ministerio de catorce de noviembre
de mil novecientos veintiocho (D. O. núm. 252), por la
que se le concedía la Cruz de San Hermenegildo al Ma
quinista Oficial de segunda de Ja Armada D. Juan Alon
so Méndez."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos.—Madrid, 23 de octubre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol v Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
=0==
Seccíon de Material
Maestranza.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
disponer embarque en el buque de salvamento Kanguro,
en relevo del operario de segunda clase, carpintero, Pedro
Serigot Martínez, que tiene cumplida su campaña de em
barco reglamentaria, el de igual clase y oficio José San
Leandro 'García.
Es también la voluntad de S. M. que el operario rele
vado pase destinado al Departamento de Cartagena, de
donde procede.
De Real ordeir lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de octubre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
-t_ 0==I
Dirección General de Aeronáutica
Exorno. Sr.: Gamo consecuencia de escrito, núme
ro 2.324, de 2 de septiembre último, del Director de la
Escuela de Aeronáutica Naval con el que remite pre
supuesto para la construcción de cielos rasos y cornisas
en el pabellón de Jefes y Oficiales, que se edifica en el
muelle del contradiqu-e del puerto de Barcelona, S. M. el
Rey (q. D. •-.), de conformidad con la Dirección Gene
ral de Aeronáutica, Secciones de Ingenieros y de Inten
dencia e Intervención Central, ha tenido a bien apro
bar el presupuesto y disponer que esta obra se lleve a
efecto por Administración, al amparo de lo que precep
túa el punto primero del artículo 56 de la vigente ley de
Hacienda pública, concediéndose para esta atención un
crédito de dos mi quinéentas setenta y eintrx) pesetas
(2.575 pesetas), con cargo al concepto de Aeronáutica
del capítulo y artículo úniccs delTresupuesta extraor
dinario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conecimien
to y efectos. Dios guarde a V. E mulllos años.--Ma
drid, 21 de octubre de 1929.
ChlICTA .
Sres. Director General de Arron(lutica, Tinzeniero Na
val Princinal. Jefe de la Sección de Ingenieros,: Inten
dente General, Ordenador de Pagos e Intervent^fr Cen
tral del Ministerio.
Señores.„
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Seccíon de Artillería
Cuerpo de Ingenieros-artilleros.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los Ingenieros Artilleros Auxiliares D. Oc
ta.vio San Martín Domínguez y D. Luis Ortiz González
cesen en los destinos en que actualmente se hallan efec
tuando las prácticas de su empleo y pasen a continuarlas
en el Arsenal de Cartagena, conforme a las condiciones
que señala la Real orden de 22 de febrero de 1927(DIARIO•OFiciA.I. número 47). Es asimismo la voluntad de Su
Majestad que los referidos Oficiales sean pasaportados
para los nuevos destinos que se les confiere, en los que de
berán pasar la revista administrativa del mes de noviem
bre próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 22 de octubre de 1929.
GARCIA.
Sres. Ingeniero Artillero Principal, Jefe de la Sección
de Artillería ; Capitanes Generales de los Departamentos
Relación de
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Intendente General e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
=o= =
Secdon de Intendencia
Enganches.
Padecido error material en la redacción de la Real orden
de 26 de septiembre de 1929 (D. O. núm. 222, P. 1.974),
se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien clasificar en los períodos de
reenganche que se mencionan al personal de Infantería de
Marina que en la unida relación se expresa, a partir de las
fechas que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci-.-
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid, 26 de septiembre de 1929.
El Vicealmirante encargado ¿el despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Intendente General, Ordenador de Pagos e
•
Interventor
Central del Ministerio.
eferencia.
EMPLEO NOMBRES
Suboficial D José Moure González
Sargento Pedro Clemente Mula
Idem Manuel Cordero Martínez
Idem Antonio Fernández Casal
Idem • José Maestre Rubio
Idem Daniel Pujol Escudero
Idem Domingo García Victoria
Idem Alfonso Rosique Echenique
Idem Enrique Martínez Laredo
Período de reenganche
en que se les clasifica
Cuarto período
Tercer período
Idem
Idem
Idem
Diem. ......
Cuarto período
Tercer período
Idem
Fecha des le la que debe co
menzar el abono del suel
do correspondiente
9 octubre 1929.
29 julio 1929.
28 agosto 1929.
28 agosto 1929.
28 agosto 1929.
28 agosto 1929.
15 julio 1929.
15 julio 1921).
15 juiio 1929.
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Médico mayor D. Víctor Enríquez Gun
dín cese en el destino que hoy ocupa y pase a desempeñar
el de Jefe de Clínica del Hospital militar de Marina del
Departamento de Ferro], y que el Médico primero D. Er
nesto Escat Gerard se encargue del Negociado de los Ser
vicios Sanitarios de dicho Departamento, sin desatender
su actual destino.
23 de octubre de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad ; Capitán General del Departamento de
Ferrol, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Sevilla
al Médico segundo, de la dotación del acorazado Jaime 1,
D. Luis Suárez y López-Altamirano, percibiendo sus ha
beres dur4nte la misma por la Habilitación de la Coman
dancia de Marina de dicha provincia.
23 de octubre de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad ; Capitán General del Departamento de
Cádiz, Comandante General de la Escuadra, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo dispuesto en el
Real decreto-ley de i i de marzo último (D. O. núm. 56),
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se amortice
la vacante producida por fallecimiento del Médico mayor
D. Augusto Martín Arévalo, ocurrido el 17 del actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de octubre de 1929.
GARCIA.
Sres. Médico Principal de la Armada, Je fe de la Sec
ción de Sanidad e Intendente General del Ministerio.
Señores...
==0=--
Dirección General de Navegación
Anulación de nombramientos.
Excmo. Sr.: Extraviado en el naufragio del vapor
Manuela Pla el nombramiento de Capitán de la Marina
mercante, expedido en 18 de mayg de 1901, a favor de
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D. Martín Urruchua y Aguirre, de la inscripción !maríti
ma de, Bilbao, y justificada debidamente la pérdida de
dicho documento, S. AL el Rey (q. D. g.) se. ha servido
disponer qued,e anulacic el orig',-al de referencia y se
provea al interesado de un du )licldo del misrrrY.
Lo que de Real ord,en digo a V. E para su conocimien
to y efectos—Des guarde a V. E. mw_th's arios.—Ma
drid, 18 de octubre de 1929.
GARMA.1
Sres. Director General de Navegación y Directores
1-ca1es de Navegación.
o
Excmo. Sr.: Justificada debidamente la pérdida del
repl rnmiento de Cap'tán de la IWrina mercante., .ml
mern 568, e-q)eciido en 5 rwviembre de 1903, a favor
de D. José Hormaza Calvo, de la inscripción maritítma de
Bilbno, S. M. el Rey (q D. 9: ) se ha servido disponer se
anule el original extraviad, y se provea al interesado
de un duplicado del mismo.
Lo que de Real orden dicro a V. E. para su conocimien
to y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años —Ma
drid, 18 de octubre de 1929.
GARCIA.
Sres. Dire?tnr General de Nnvegac'ó,n. Director lo
cal de navegación de Bilbao y Directores locales de -1\7a-*
vegación.
Tribunales de exámenes.
Excmo. Sr.: 'Verificándose en la actualidad los exáme
nes para Capitanes y Pilotos en Cádiz, Bilbao, Barcelona
y Tenerife y no siendo de absoluta necesidad se constituva
en este último puerto un Tribunal especial, va que los
naturales de aquellas islas se encuentran, por lo que res
pecta a gastos de viaje para su traslado a la Península, en
parecidas circunstancias a los que residiendo en Ia misma
se hallan distantes de los puertos en que se verifican los
exámenes, y no siendo por otra parte equitativo la exis
tencia de dos tribunales que pueden sustentar criterios
distintos para la concesión de títulos que otorgan derechos
iguales, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
quede derogado el punto tercero de la Real orden de 3 de
abril de 1925 que creó el 'Tribunal de referencia, quedan
do subsistentes los demás extremos contenidos en la ci
tada disposición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año
Madrid, 25 de octubre de 1929. GARCtiA.
Sres. Director General de Navegación. Presidente del
Tribunal de exámenes para Capitanes y Pilotos y Director
local de Navegación de Tenerife.
Señores...
Circulares y disposiciones
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se aprueba el ascenso a cabo de los tres soldados que
figuran en la siguiente relación que encabeza Francisco
Gil Fornell y termina con José López Aguilar.
Deberán disfrutar antigüedad de primero del mes actual
y ser «escalafonados por el orden que se relacionan, que
dando destinados en el Regimiento que se indica.
19 de octubre de 1929.
El Contralmirante Jefe de la Se:ción,
P. A.
Eleutcrio Suardíaz.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento de
Cádiz, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Relación que se cita.
CD
CC:2
E
CD NOTA MEDIA
1.° 1.° 1 . 10,00
1.° 1.° 2.a 9,93
1.° 1 •.° 3.a 9,80
NOMBRES
Francisco Gil Fornell
Josll Pérez Mira
,,josiC 1»,(*Ipez Atii lar
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
- Pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex
pediente instruido a petición de doña Inés Colombo y
Autrán, de estado viuda, huérfana del General de brigada
de Infantería de Marina D. Leopoldo Colombo Viale, en
solicitud coparticipar en la pensión que disfrutan su
madrastra doña Elena Castaño López y su hermana doña
María Luisa.
Resultando que la recurrente estaba casada al tiempo
del fallecimiento del causante, no tiene derecho a copar
ticipar en la pensión que le fué transmitida a su citada ma
drasta v hermana.
Este Alto Cuerpo, en 7 del actual, ha resuelto deses
FECHA DE NACIMIENTO
lía. Mes.
FECHA DE INGRESO EN FILAS
Día . Mes
14 marzo 1907 27 noviembre 1928
27 Mayo 1907 27 noviembre 1928
3 julio 1908 1 marzo 1929
OBSERVACIONES
timar la instancia de la recurrente por carecer de dere
cho a la coparticipación que solicita.
Lo que de orden del señor Presidente, tengo el honor
de comunicar a V. E. para su cónocimiento y el de la
)interenda.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 de octubre de T929.
El General Secretario,
Pedro Ver-lnpo Castro.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex
pediente instruido a petición de doña Rita Martínez Ma
tilla, huérfana del primer Contramaestre de la Armada
don Joaquín Martínez Martínez, en solicitud de mejora
Of1gg m
%._)
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de la pensión que ordenó el artículo 64 del Real decreto
ley de 3 de enero del corriente ario.
'Resultando que en dicho artículo se dispone que la
cuantía de aquélla consistirá en la cuarta o tercera parte
del sueldo que sirvió de regulador para la pensión, y éste,
que fué el de Alférez, es precisamente el que se ha tenido
en cuenta, en la cuantía de 1.950 pesetas anuales, para
cumplimentar el citado precepto.
Este Alto Cuerpo, en 14 del actual, ha resuelto desesti
mar la instancia de la recurrente por carecer de derecho
a la mejora de pensión que solicita.
Lo que de orden del señor Presidente tengo el honor
de comunicar a V. E. para su conocimiento y el de la in
teresada.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de octubre de 1929.
El Genera! --;ecret.trio,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex
•ediente instruido a petición de doña Marcedes Ming-orance
Marqués, viuda del Capitán de Corbeta de la 'Armada
don Luis Manuel Villena y Jácome, en solicitud de me
jora de pensión por haber fallecido su marido a conse
cuencia de enfermedad adquirida en acto del servicio como
Inspector de emigración por su cargo de segundo Coman
dante de Marina de la Provincia de Almería, adjuntando
el expediente acreditativo.
Considerando que las enfermedades comunes adquiridas
en actos del servicio no clan derecho a legar pensión ex
traordinaria. ni aun las adquiridas en campaña, según pre
ceptúa el artículo 66 del vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado,
Este Alto Cuerpo, en 7 el actual, ha resuelto desesti
mar la instancia de la recurrente por carecer de derecho
a la mejora de pensión que solicita, debiendo atenerse al
señalamiento efectuado.
Lo que de orden del señor Presidente tengo el honor
de comunicar a V. E. para su conocimiento y el de la in
teresada, domiciliada en Mahón, calle del Cos de Gracia,
número 40.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 21 de octubre de 1929.
VI Gener II Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
o
Retiros.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo y
con fecha de hoy se dice a la Dirección General de la Deu
da y Clases pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
cla
sificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficia
les e individuos de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que da principio con el Torpedista-electricista mayor
D. Blas Vera Moreno y termina con el operario de Arse
nal Vicente Mayobre Pego."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 15 de octubre de 1929.
Fl Grqteral Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Señor...
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DEL MINISTERIO DE MARINA
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circular.—Como continuación a la Real orden de 15 de
junio último (D. O. núm. 198), relativa a las hojas de
servicios que en lo suce-;ivo habrán de ser cubiertas por
el personal náutico y mecánico de la Marina mercante,
habrán de atenerse los Directores locales de Navegación
a las siguientes- instrucciones, procurando dar a éstas la
mayor publicidad posible, utilizando no só,"o las tablas de
anuncios de su correspondiente dependencia, sino también,
allí donde le fuera fácil, la Prensa local.—Las hojas anua
les deberán ser remitidas a este Centro en un plazo que
no podrá exceder de tres meses, a partir del 31 de diciem
bre del ario 1930, y sucesivos.—Al proceder al visado de
las mismas por los Directores locales de Navegación, se
hará siempre confrontándolas con los diarios de navega
clon de los interesados, cuya presentación ha de ser in
dispensable, siempre que se trate de un alumno de náu
tica o piloto, y con el rol _o cuaderno de bitácora, cuando
se trata de un Capitán con mando de buque.—Es tam
bién necesario que los Directores locales den a conocer
estas medidas a las Empresas navieras residentes en su
jurisdicción, con objeto de que éstas, a su vez, hagan
llegar a conocimiento del personal que tripula sus buques
estas instrucciones.—Cuando se trata de determinados ser
vicios que exijan que este personal frecuente solamente
puertos extranjeros, estas hojas de servicios deberán ser
presentadas para su visado por los Cónsules respectivos
dentro del plazo anteriormente señalado y remitidas por
los interesados a este Centro en pliego certificado, a cuyo
fin se dará conocimiento de estas medidas a las Autorida
des consulares.—Adviértase también, para conocimiento del
personal, que todos aquellos que no remitan su hoja de
servicios durante el plazo señalado, consignando en ella
cualquiera que sea la situación en que se encuentra, serán
considerados como supuesta baja a los efectos de forma
ción del ,oportuno censo del personal de la Marina mer
cante, cuyo (lato interesa de un modo extraordinario co
nocer a esta Dirección General, recomendándose el más
exacto cumplimiento de cuanto queda transcrito y se
circula para general conocimiento.
Madrid, 19 de octubre de 1929. El Director General
de Navegación, Luis de Ribera.
Sres. Directores locales de Navegación.
_=()==1-
EDICTOS
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable mayor, gra
duado de Capitán de Artqlería, Ayudante de esta Co
mandancia de Marina y Juez instructor de un exm
diente de pérdida de decumentrs instruido al inscrip
to de este Trozo, folio 301/922, Fernando Pedrosa
Crespa, para acreditar el. estravío d.e su cartilla
naval.
Por el presente hago saber: Que habiéndose acred;ta
do el extravío de referencia, el EXCMO. Sr. Capitán Ge
neral del Departamento de .Ferrol, en decreto auditorio,
do de 3 del actual, se ha dignado :dejarlo nulo y sin va
lar, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Villagarcía, 8 de octubre de 1929. El Juez instructor,
Mame' Jiménez.
Don Antonio de Aguilera y Pard.n, Teniente de Navío y
Jrez instructor de esta Comandancia de Marina.
spYrr-. fluir 1-:ah1c.--(In sufrYn cxtrnvín c12. la li
2 L67.—NUM 238
breta de inscripzión mgrítima del inscripto del Trozo
de Viveio Faustino Sncliez Cocifia, declaro nulo y sin
ningún valor el expresado documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
tiea del mismo.
Barcelona 9 de octubre de
Antonio de Aguilera.
o
1929.--El Juez instructcr,
Don Antonio de Aguilera y Pardo, Teniente de Navío y
Juez instructor de esta Comandancia de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la cé
dula de inscripción marítima del inscripto de este Tro
zo Agustín Nogué Rosich, declaro nulo y sin ningún
valor el expresado documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Barcelona, 9 de octubre de 1929.—E1 Juez instructor,
Antonio de Agulera.
o
Don Antonio de Aguilera y Pardo, Teniente de Navío y
Juez instructor de esta Comandancia de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el cer
tificado de soltería del cabo de Infantería de Marina Ar
mando Seijos Martínez, declaro nulo y sin ningún va
lor el expresado documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo pea y no haga entrega del
mismo,
Barcelona, 9 de octubre de 1929. FA Juez instructor,
Antonio de Aguilera.
Dgn Antonio de Aguilera. y Pardo, Teniente de Navío y
Juez instructor de esta Comandlncia de Marina..
Hago -saber: Que habiendo sufrido extravío de la li
breta de inscripción marítima del inscripto del Trozo
de Cartagena Francisco Raja Carillo, declaro nulo y
sin ningún valor el expresado docume:,-Ito, inr_qtrriendp
en responsabilidad la persona que posea y no haga en
trega del mismo.
Barcelona, 9 de octubre de 1929 El Juez instructor,
Antonio de Aguilera.
Don Rafael Soto Reguera, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Ceuta,
Hago saber : Que habiendo resultado acreditada, en ex
pediente instruido al efecto, la pérdida de la libreta de ins
cripci("\41 marítima y pase de reserva naval del inscripto
folio 19 de 1017, del Trozo de Ferrol, José Gómez Pare
des, hijo de Eugenio y Andrea, por el presente se declara
nulo y sin valor alguno los susodichos documentos.
Dado en Ceuta a io de octubre de 1929.—El Juez ins
tructor Rafael Soto.
4o
El Ayudante de Marina, Juez instructor del Disfraz)
de Riveira.
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento, de 11 del actual, fué decla
rada justificada la pérdida de la libreta ,de navegación
del inscripto de este Trozo Enrique González Santama
ría. folio 66/926, siendo nulo tal documento.
Riveira, 16 de octubre de 1929.— El Juez instructor,
Amador Bravo.
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SE•CCION DE ANUNCIOS
Unión Naval de Levante 8 A
.t1
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Oficinas centrales:
•
a
fla MADRID Plaza de las Corte.s,
o
zConstrucciones navales y de maquinaria -I:- Material ferroviario linea Astium
Micros en Valencia y Tarragona -:- Talleres ci reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
; 101!Diques flotantes en Valencia y Málaga g.
menarasiingisnammilsissouzzawastangoinge";
unto EMBOLA CE EXPLOSIVOS S. A. MOTORES VE.L.LINO
•111•11 • II III•
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas. Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plorno.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartueheria para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, leido@ y productos químicos.
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A GASOLINA. BENZOL, £LCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLO
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230GRAMOPORCABALLO-H RA
ONJOOS electrOgengs E 1 E CT R C:,
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR i-IEFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARMA PE Halle
Y EJERCITO ESPABOL
L....591ocDreat•DrIc• VELLINC):
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. Al. BARCELONA
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